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SÍLABO DEL CURSO DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Facultad de Negocios 
1.2   Carrera 
Profesional 
Administración 
1.3   Departamento --- 
1.4   Requisitos Optimización de la Producción/6° ciclo. 
1.5   Periodo Lectivo  2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 06 
1.7   Inicio – Término:  24 de marzo – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión 
Horaria: 
08 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9   Créditos: 04 
 
II. SUMILLA 
 
La asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como objeto 
proporcionar al estudiante competencias relacionadas con los procesos de control de inventarios, 
almacenes, transporte y distribución. 
Permite al estudiante tener herramientas para realizar el análisis de lotes de compras, administrar 
almacenes, planificar rutas y despachos. 
Los principales temas son: almacenaje de productos, la gestión de stocks, transporte y distribución, 
indicadores, tecnologías informáticas y seguridad. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al término del curso, el estudiante, sustenta una propuesta de mejora del sistema logístico para una 
empresa local, haciendo uso de herramientas para el control de inventarios, manejo de almacenes, 
estrategias de transporte y distribución, y gestión de compras, demostrando dominio teórico, argumentativo 
y uso de la normatividad. 
 
 
 
 
 
  
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD I: LA CADENA DE SUMINISTROS. 
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la unidad, el estudiante, elabora la estructura de una cadena de suministro para un caso simulado, empleando los procesos 
básicos de almacenaje, demostrando un diseñando adecuado de los almacenes de cada fase, para una óptima utilización. 
 
SEMANA 
 
CONTENIDOS 
 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
 
 
1 
 
 Cadena de 
suministro y cadena 
logística. 
 
 Exposición magistral. 
 Piense-reúnase y 
comparta. 
 Minuta. 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un MC con las 
ideas principales de cada 
saber básico para la sesión 
2. 
 Foro de discusión en el 
aula virtual sobre la sesión 
1 
 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba de entrada 
de saberes previos 
para el curso. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Participa 
activamente en el 
foro del Aula 
Virtual. 
 
 
2 
 
 
 Almacenaje de 
productos. 
 Retroalimentación de la 
sesión 1. 
 Exposición grupal. 
 Tarjetas de aplicación. 
 El punto más confuso. 
 Creación de grupos para el 
simulador SIMPRO 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un resumen de las 
ideas principales de cada 
saber básico para la sesión 
3. 
 Subida avanzada de 
archivos al aula virtual 
sobre la sesión 2 
  
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva de 
la sesión 1 
 Exposición 
individual del 
tema. 
 Resolución de 
ejercicios en la 
pizarra de manera 
individual. 
 Sube a tiempo las 
tareas propuestas 
en el Aula Virtual. 
 
 
3 
 
 
 Organización interna 
del almacén 
 
 Retroalimentación de la 
sesión 2. 
 Exposición grupal. 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Desarrolla ejercicios 
propuestos para la T1. 
 Visita a Sodimac o Promart 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva de 
la sesión 2 
 Exposición grupal 
del tema. 
 Resolución de 
ejercicios en la 
pizarra de manera 
individual. 
 
4 
 
 Recepción y 
expedición de 
mercancías 
 Evaluación T1 
 
 Retroalimentación de la 
sesión 2. 
 Exposición magistral. 
 Exposición grupal de la T1 
(Promart o Sodimac). 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un resumen de las 
ideas principales de cada 
saber básico para la sesión 
5. 
 Subida avanzada de 
archivos al aula virtual 
sobre la sesión 5. 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva de 
la sesión 3 
 Exposición grupal 
del tema de 
Sodimac o 
Promart. 
 Sube a tiempo las 
tareas propuestas 
en el Aula Virtual. 
UNIDAD II: ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
LOGRO:   Al término de la unidad, el estudiante, desarrolla un programa para el manejo de stocks, aplicando las técnicas de revisión continua y periódica, 
demostrando la optimización de los costos de inventario. 
 
 
SEMANA 
CONTENIDOS 
 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
 
 
 
 La gestión de stocks. 
 Exposición magistral. 
 Piense-reúnase y 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Separata sobre 
el tema 
 Prueba objetiva al 
final de la sesión 5 
 5 
 
 comparta. 
 Minuta. 
 
 Elabora un MC con las 
ideas principales de cada 
saber básico de la sesión 
5. 
 Subida avanzada de 
archivos al AV de la sesión 
5 
 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera individual. 
 Sube a tiempo las 
tareas propuestas 
en el Aula Virtual. 
 
 
6 
 
 
 Variables de la gestión 
de stocks. 
 
 Retroalimentación de la 
sesión 5. 
 Dinámica del 
rompecabezas 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un resumen con 
las ideas principales de 
cada saber básico de la 
sesión 6. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos. 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Resolución de 
ejercicios en el 
aula de manera 
grupal. 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera individual. 
 
 
 
7 
 
 Valoración de las 
existencias. 
 
 Retroalimentación de la 
sesión 6. 
 Conferencia pausada 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Desarrolla ejercicios 
propuestos para el EP. 
 Subida avanzada de 
archivos al aula virtual 
sobre los ejercicios 
propuestos para el EP 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 6 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
UNIDAD III: ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN. 
LOGRO: Al término de la unidad, el estudiante, desarrolla un modelo de transporte y distribución, usando las herramientas de TI, para optimizar los tiempos y 
costos de los despachos. 
 
 
SEMANA 
CONTENIDOS 
 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
 
 
9 
 
 Gestión del transporte 
 
 Exposición magistral. 
 Piense-reúnase y 
comparta. 
 Minuta. 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un MC con las 
ideas principales de cada 
saber básico de la sesión 
9. 
 Preparación de 
presupuesto para la 
compra de camiones. 
  
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 9 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
 
 
10 
 
 
 La distribución de los 
pedidos. 
 Retroalimentación de la 
sesión 9. 
 Rally 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Elabora un MC con las 
ideas principales de cada 
saber básico de la sesión 
10. 
 Búsqueda de información 
sobre rutas nacionales y 
costos de transportes. 
  
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 10 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
 
11 
 
 
 Sistemas basados en 
TI. 
 Retroalimentación de la 
sesión 10. 
 Tandem 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Desarrolla ejercicios 
propuestos para la T2. 
 Subida avanzada de 
archivos al aula virtual 
sobre los ejercicios 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 11 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
 propuestos para la T2  
12 EVALUACIÓN T2 
 
UNIDAD IV: INDICADORES LOGÍSTICOS Y SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
LOGRO: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un sistema de indicadores de performance, así como un programa de seguridad e higiene, aplicando los 
principios básicos de la ley 29783 de SST, para una empresa de distribución de productos masivos, demostrando dominio argumentativo y profundidad de 
análisis en su diagnóstico. 
 
SEMANA 
CONTENIDOS 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
 
 
13 
 
 
 KPI logísticos. 
 Exposición magistral. 
 Piense-reúnase y 
comparta. 
 El punto más confuso. 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Desarrolla ejercicios 
propuestos. 
 Elaboración de KPI. 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 13 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
 
 
14 
 
 
 Seguridad e higiene en 
la empresa. 
 Retroalimentación de la 
sesión 10. 
 Exposición grupal 
 Rally 
 Minuta 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas. 
 Desarrolla ejercicios 
propuestos para la T3. 
 Elaboración de un 
programa de SST. 
 Separata sobre 
el tema 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Prueba objetiva 
sobre la sesión 14 
 Resolución de 
ejercicios en el 
laboratorio de 
manera grupal. 
 
 
15 
 
 
EVALUACIÓN T3. 
16 E. FINAL 
17 E. SUSTITUTORIO 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y el estudiante en el 
desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje cooperativo: Rally, tándem y rompecabezas 
 Estudio de casos. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T DESCRIPCIÓN SEMANA 
T1 
Tema: Diseño de una cadena de suministro y de un almacén. Analiza y 
resuelve problemas relativos a los saberes básicos de la primera unidad. Estará 
compuesta por el 20% de notas de prácticas calificadas + 80% del examen T1. 
4 
T2 
Tema: Gestión del transporte y distribución.  Analiza y resuelve problemas  
relativos a los saberes básicos de la primera unidad. Estará compuesta por el 
20% de notas de prácticas calificadas + 80% del examen T2. 
12 
T3 
Tema: KPI logísticos, seguridad e higiene.   Analiza y resuelve problemas  
relativos a los saberes básicos de la primera unidad. Estará compuesta por el 
20% de notas de prácticas calificadas + 80% del examen T3. 
15 
  
 
Los pesos ponderados de la evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA  
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril  
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio  
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre  
Convocatoria del concurso James 
McGuire 
Setiembre de 2014  
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
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Operaciones de almacenaje 2006 
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ESCUDERO SERRANO, 
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Almacenaje de productos 2005 
 
Linkografía: 
 
N
° 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
AÑO 
1 MINCETUR MINCETUR 
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/uep
eru/consultora/consultora.aspx 
2009 
2 MINCETUR MINCETUR 
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2009 
3 MINTRA MINTRA 
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2011 
 
 
  
 
 
 
1. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 670.7 CHO/ES 2008 CHOPRA, Sunil 
Administración de la cadena de 
suministro 
2008 
2 670.7 SORE/L 2006 SORET, Ignacio 
Logística y Marketing para la 
distribución comercial 
2006 
3 670.7 BOWE BOWERSOX, Donald 
Administración y logística de la 
cadena de suministros 
2007 
4 670.7 MORA MORA, Luis Anibal Indicadores de la gestión logística 2007 
 5 670.7 ANAY 2006 ANAYA, Julio Juan Logística integral 2006 
 6 670.7 ANAY/I 2007 ANAYA, Julio Juan 
Innovación y mejora de procesos 
logísticos 
2007 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad 
y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
